
















1993～ 94年，Macalister Collegeにて，Visiting Professorとして，「日米比較文学」の授業を担当




2003年，The Rape of the Nation and the Hymen Fantasy: Japan’s Modernity, the American South, and 
Faulkner, Lanham・Boulder・New York・Toronto・Oxford: University Press of America, 2003.
 本書により，私はアメリカの名著者事典 Contemporary Authorsで「卓越した物書き」とし




2002年，Tomoko Kuribayashi and Mizuho Terasawa eds. The Outside Within: Ten Essays on Modern 









私の太宰論は同年 9月 27日から 7日間連続で，『東奥日報』に掲載されたものである）
2003年，「ポリティカル・コレクトネス批評の誤謬」，『かくも多彩な女たちの軌跡』，南雲堂
2002年，“Sharing Sex, Sharing Meals: A Discussion on Hayashi Mariko’s Works,”寺沢が編集を務









1995年，“Split Nationality: Humiliating Treaties Left Japanese Psyche Divided,” Japan Update, March, 
（Japan Business Information Center）
1995年，“Unspeakable Ambivalence* Japan Turned to the West to preserve the National Spirit,” 
Japan Update, February, （Japan Business Center）
1988年，「彼はなぜ金持ちの美女に魅かれるのか：『全能の母親』探求の文学」，『ユリイカ，12月号，
フィッツジェラルド特集』，（青土社）
他にも，William Faulkner, F. S. Fitzgerald, Ernest Hemingway, Herman　Melville, Nathaniel 
Hawthorne, Theodore Dreiser, Toni Morrison, Alice Walker, Ralph Ellison, Kurt Vonnegut, Bernard 























2001年，Janet Eldridge Miller ed. Who’s Who in Contemporary Women Writing ，（London and New 
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